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立場 所属 男性 女性 合計
小学校 1 2 3
中学校 4 0 4
高等学校 3 1 4




















































































































































































































































































6 思いや考えの表現力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6
「様々な自己表現
を知ろう」




○ ○ ○ ○ ○
9 規律性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 道徳性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○























































































No. 学校名 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 高４ 合計
1 A小学校 120 114 234
2 B小学校 32 36 68
3 C小学校 30 28 58
4 D小学校 8 12 20
5 E小学校 32 31 63
6 F中学校 121 118 103 342
7 G中学校 361 361
8 H中学校 110 121 90 321
9 I中学校 24 30 33 87
10 J中学校 144 149 131 424
11 K中学校 68 50 69 187
12 L高等学校 274 274
13 M高等学校 179 214 393
14 N高等学校 23 23 25 9 80
15 O特別支援学校 42 49 30 121




















































































































































授業プラン 特別活動プラン 校内研修 教育研修所の研修
「活動プログラム」 「研修プログラム」




























































時期 形態 主題 内　容 備　考
授業１ ご機嫌に過ごすための工夫 ・ストレス対処の大切さ スクールカウンセラーとのTT(ティーム・ティーチング)
・相談、支援を求める力 （スクールカウンセラーを身近な存在に）
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資料１ 「授業プラン」の一覧  
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資料２ 「授業プラン」の例  
 
 
 
 
 
 
 
